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Was war 2015 neu?
Umstieg von VuFind 1 auf VuFind 2
www.tu-ilmenau.deSeite 310.05.2015
Quelle: https://vufind.org/wiki/development:architecture:why_vufind_2.0 (zuletzt abgerufen am: 04.05.2016)
Einbindung des Benutzerkontos per 
PAIA
www.tu-ilmenau.deSeite 410.05.2015
PAIA-Treiber von https://github.com/lahmann/vufind/tree/paia-driver2 
(zuletzt abgerufen 04.05.2016)
Für das Ilmenauer Discovery Tool:
Umstieg von lokalem DAIA-Server 
auf DAIA-Server der VZG
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aktueller Stand
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Suchoberfläche VuFind 2.5.2
Index GBV Zentral
Verfügbarkeitsinformationen DAIA
Benutzerkonto PAIA
Linkresolver „Journals Online & Print (JOP)“
Produktive Installationen
• UB Ilmenau: „Ilmenauer Discovery Tool“
• Hochschulbibliothek Schmalkalden: 
„Discovery Service der Bibliothek“
Historie
• UB Ilmenau: seit Anfang 2013 (zunächst als beta)
• Hochschulbibliothek Schmalkalden: seit 
Ende 2013
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„Bestands“-Auswahl
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Ilmenau:
Schmalkalden:
Verfügbarkeitsinformation per DAIA
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Benutzerkonto per PAIA
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Linkresolver JOP
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Schmalkalden:
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Datenbank- und Fachreferenten-
empfehlungen
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Ilmenau:
Webseiten-Links
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Campuslieferdienst
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Als Nächstes?
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• Umstieg von VuFind 2 auf VuFind 3
• Umstieg von DAIA1 auf DAIA2
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Was sonst noch los ist …
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Ilmenauer Testinstallation von Lukida; vgl.: https://github.com/gbv/Lukida (zuletzt abgerufen am: 04.05.2016)
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Ilmenauer Discovery Tool: http://find.bibliothek.tu-ilmenau.de/
HSM Discovery Service der Bibliothek: http://hsmdsbib.tu-ilmenau.de/
Noch Fragen?
Ursula Kampling
ursula.kampling@tu-ilmenau.de
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